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Carrer de Barcelona, tiS - Tel�fon n.o265 , ANY m ..tart .Im.rt. 6 le�embre tlaS
-",'NOM. 858
' .. La pau d'Europa. seriosament amena�ada·
I
" '
Quan ftm aquest comenrar! e:hClmi' tanete declslva per a III segure'at de
dlsconelxem detalladament la reepos- la peu europea, pero en eqaests .mo­
tl de Hiller ales propoelclons del mints ':atenci6 esta coneentrada a
I - Per mllj� d� la premse .eDS he� as ..
Govern txecoelovac. S'anu�c'a, pero, France. «No �e pas del que dlgufn s�bcniat que
el gran vtoloneel-lleta,
que esta fent una Iloable campanya
jtf oficlnlmtmt, que han est.t' r�butja_'" Ribbentrop, Henderson, Kundt, Hltler
dee perconslderer-Ies del tot Inaccep- '0 b� Henleln qQC �n depen la paus,
, , I '
tablee. No cal amogar,la gr"v�t.t que' diu Gabriel' Perl ,a -L'Humanlre ••
compor'\iI �quest gist no menye temu't
per. haver esret prevlst, Bllll Reich no
re.crlla nl un� p'as�a en el SI,U .�pll
pia per a establlr I.. supertorttet g_er ...
mlmlca Ii, I'Borop� del Sud-Bet.
La eUaaci6 pot �sser 'eneare . sup."
rGda sl lee Democra�les IS decldll ..
'
sen a tormar un sol bloc fent evortar
,13 prolecree tneensete.Mentl'e Anll)a�




,Hitler per a, fer' ,noves «proposlclons
secretes», que-no represent�ven cap
blneJICi 'per a Txecoslovtiqula, Fran­
�a que vlu m�s a prop el perill nazi,
, aglldiiza la seva ,polUiCD "de realltats.
Un altr. reb16 de III cadena' de scgu ...
retat col'lectlva fou forjat diumenge
proppass4t a, la veina Republica, amb
moUu de ja ioauguraci6 d'un monua'
mint. A l'acte hi nssistf un represen­
ttlnt de Nord-America, que ti�g!l� fra,,_
SIS de veritable amist"t i d'uo signur"
cat molt uprcssiu per a III , democra-:-
'cla,francesa,. B,l mlnfstre dlAfers Bs-
,
,
'rangers, M. Bonnet. II cont�stl1 en
termes 'semblants, que meresqueren
l'aprovacl6 entoslasta del public.
Ve a enforllr ,aqucet acte, I'oferl .. '
ment fet per una re!levant pers�nall­
tat canedenca a Fran�a; de facUUar
tots els avions que cllgufn a IIBxer,clt
franc�!, en condiclons identlques, a
les que es feren a AnglGtirra.
BI factor angles �! d'una, Impor�
per rerres eetrangeree, donant con­
certe que amb tant encert honora le
music. i a l'eneeme el nom' de Cata-
Aqueeta «bta pendent de la sang freda .
'
,
Iunya, havia fet la bum£lnltl1rja geste
I de le fermesa ,amb que Fnn�a dlra ,d'envlar a 1�lva clutat nadiua Ven4a Prlga: «La teva tndependencla fs drell, d� 1.0 pots de uet. condense-
un factor de la meva propil seguretet.
\ da els qaals VII,n deStin,ats a la IDf�n-
No t'aconsello comprometre-Is. Les cia vendrellenca.
naclcns paclffquee e!t�m dleposedes Aqueata dlgn. gest. que honor. £II
a,garantlr'. la», ' fill adoptlll de Barcelona, no tan 80ls
, Bs de creure que davant 1£1 dellcada '"
r
,
'. ' e!, emprtlda,amb aquell �enlit .huma-
sltuacl6. el Govern franc�8 sobra tro­
nitarl, sin6 tamb� com II comp'liment
bar la 80luci6 als problemls Interiors dels seus propo�Us de desHn.r el
que la distreucD de la v'lgmmcla ,exte .
. rior. Bls franceeos no han' desmentlt p�oauc�e (jel-s
seus. concerts II abres
,
de Cai'�Cl'r b&n�tlc. I .questa prim�ramal Hur l�nega,ble patriotisme' qunn remesG del gest Gltruista de I'cmlnent
I'hora crucial he G!rlblt. Una vegada artieta vendrcllenc, DO tin sols hono­
l1J�s s6n posa�$ a prova. Bl glan po·· Hernando So�iano-, Antoni Aleman
ble gerena, el gener6,s I heroic prole-
ra I'art, $ln6 que t",mbe �l qom de la Marco, Bvarist Alegre Oascon, Se-
. clutat qu� l'ba vlst n�lxer� bast,1� A'lquez'ln Oarcia. delJp Calr"-tariat frances fara fropt, com cal, • II r.-I avul que tan necessarls s6n els
t'ota classe d'en8m�clS� al coetaf de la '8as Mariner, Joaqulm Civera Malcas,
. ajuts a 'let Infancla. ene.ra ens senUm' An'to'ni Bsteban 06mez, Manu.) Mar ..democr�cia $OVletiCD" nord america- .. •
nri, I d� fotes lea n.�ions" que B'han, ,�8 orguUosos que
Ull cata.a �e
soca-arrel com Palol Casals, aUa en
adonat del que l'cpr,esenta la blrbarle, 'Hunyanes terres, sab� enaltlr I'art. to
fei�l�ta en pie segleXX. , enati!nt Cataluriya.
BI& rcpubl,lcans espanyols segulm 1 JOAN JULIA CUADRASamb creix�nt emocl6 els crllics mo-
Lanoble .gesta
,de Pau.Casals
ments que vlu Tucoslovaquia. No cal
dir com desitgem 1& victoria del 00-
vern de Praga d�munt totes les intri­
gues I baixes poHtlques .q�e GOIen.­
cen la Independenci. del pals. Tot el
que podem donar' als he,��ics txecos ..
,IOVACS', els' bo ofcrlm ben de cor:
L'e�emple d'els nGSfres soldets en­
front dele exerclte Ualo -alemanys.
,X.P.
ANUNCIBUA
NilMBRO SOLT: 3«) ct••
SUBSCRIPCIG': 4·00 PBSSETES Mes
No ha, estat, afosellat
cap delsl,sacerdots fets
',preson.ers a Terol
Be va dir-ho dfgu� -L'Observero­
re Romano» amb pletosee tntenelone
'-que havlen esret afusellats els 811�
cerdore que, foren fets preeonere a
Terol.: I la .sltuacl6 d'aqueere eeeer
'dots �� la segUe�t:
'
Monsenyor Ansllm Polanco Ponte "
,
cha, blebe: detingut a Barcelona. Sa·
cerdote; Xavier Garcfa Blasco i Felip
Ripoli Cuerata:, detinguts: tl !3arcelo­
na. Sacerdote: Pere Serraeo 06m.z.
JOBep Navarro Qnate, Manuel C,rdas
'Porras. Joaquim Izquierdo Rubio, MI"
nUll Oarzaran Oalv_, Joan Vflimulva
Conejos Bdeillilr Garcia Justo, Agusti
'
·BDrloclral' Barrio, Domenec Valles ..
pin Bles8, �rancesc fJIarUntz:'Portu­
na. Marcet'l[ limlno Vicente, Bmlll
Un' Hfnojo�a., Mtquel Med�a YallUe, '
Tomb Romero Fuertcs, Joan Jull�n
Marttn I Ve'ntura Paml7lona Biasco:
,dctlngots a ,San Miguel de los Rey,s
(V.lencla). VIctor Alegre Sal�ador,
morf a la CUnlca MUttar numero 18 et
dla 14 de gener del 1938.'
No hi blvla m�s sacerdols a Terol
'en entr.r els republicans a la cilliet.
Aque,$t n6mero ba e�tat sotmes a la ,censura ,
Praga. (Urgent).-Bn acabar la,re,'
unl6 del Oablnet s'anuncla oflclalment '
que els mlnistres han Ilaborl.'lt un pia
deflnftlu. que sera presental Q I partit
Ilem�ny dels sudetes dlntr' del m�s
breu termirli.
,
Text del comunlcat oficlal:
..Les negoclacions d�1 Govern ,txe·
cosloVQC sobre les qUestions relallves
a I.s negociacions que ban vhlgut
POrIa nt- se a cap durant cle darrers
limps er cl sentlt explicat en (el co­
munlcot del 17 d'.gost darrer. relatlu
a la rcuni6 dele representants del 00-
Vern amb cis delcg4ts, del ,partit su·
deta. 9 sla: que a desgrat de liS. dl,.
vergenc,lcs existents is trobl un punt
de vista cornu que permetl una solu·
cl6 del problema alernaoy a Txecos,
lovaqull.. ' ,/ .
'
,
Londrea. (Urgent).-De font aigna
:dl credit s'aflrrna que Ie! noyes pro·
Poeiclons del Govern, ,txecoslovac,
tlalloradea en i. reunl6 d,'ahlr,tarda.
IIUef.nt quasi entefam.nt lee relvinu
dlAcl�nl deJa alemanys IDdetes,
£llaiu Jaf I 1.laltias d. I. PeU I�an. trldl.8al�•• 1 II. IISI-DI'. LIiD�.
Trae.anne•• rllpli I au oper.lorl d_t lea IIINerrllllta (mornea)
Caracl6 de lea «6lceres (Ut'!2aea) de lelf camclu ._ Tota ela dlmecm I
dlllmeDfle�, de 11 a l' - R. CASANOVA (S'li. T�reaa). 00' - MATARO
Atencio, ..Empreses . Col'lectivitzades I
BI DJarl OBclal deJa OeDel'lllital de Calalullya PlJblleava, el dla 9 del corrent"




� Art.6.t En I'ordre comptable Illn••cer de I'empre•• , fa de la compe ..
tCatla de I'lnlerveDtor. elleaDent:;
,
,
a) • • • • • b) • � • • • e) • • • • • d) • • • • •
(e Autorltzar 1mb la lev. 1',Datara tot. ela docameDt. qae al,nlllqal.
dla�o'lcIO 0 mobllUzaclO de cabal.: ,
ini. 14 .• ,' A p�rH� d� I� d�t� de 'Ia pabll�lIc'6 chqae:" Dec�et·.l·DlARi
OflCIAL els lntervenlor.-deleg-ala en exercld,adaplaran Uor actaaclO a
llZS normelS ad eatab-Iertea. P�l que ca referelx ft la algna'ura de docD"
menlo que lmpllqlliu mobllUzacl6 de cabala, c�ldrA reilalrar lea algna­
lIuea al Neio;clat de Leg-aIUzacloD8 del Departament d'Bconomla. lea
811uquesl,eatabllmenta de credU delxaran d'admetre paper que no portt
aqilelt reqalltt, treat_ die., de�pre. de la pabIlcacl6 d'aq,eat DecR'.
Bn con��qU�iI�la,' el� De.eiat� de la' oen�railti!li a 'le� B�preD�' BaDcla;le� I iDIS:
IItuclona d'H.talvl d� C.1alanya buran de tenlr cara qae, • plrtlr del dl. 9 de
mala' propvlnent, 111111 complimeDtal l'eaperll I lIetr. dcl qae qlled. ordeDat pal
Decre. de reflre.cla. I
"'arceIODiR, 1i fl·.�rll del 1968.
EI Cap del Sine' Tlcnlc
clel Crtd"· I de I·e.t.lyl
Banea ArDis - :Baqc Espanyol de Cr�dlt - Bane His ...
panG ,Colonial - Bane Urquijo Catala .. .IIajo OermlUls,
Banquets ... C.1D d'Bstalvls de lI.wo.
Praga. (Urgen).-LIB noyes propo·
slcions elaborades pel 'Govern, I que
seran presentades ftl parllt dels ·ale·
maoya sudetes.' poden quaHficar-se
de definltives. Bs la darrerll paraula
del Govern de Pfaga.',
'
Com que aquestli. proposiclona
86n considerades QcfinUives. 'h logic
deduir que el Govern de Prlga no
podra anar m�s' enlla.,
Bn aquestes condic'fons, la qUestl6
rtidlca II saber &1 els 8ud.te8, 'als quais
degtiererl comunIC4r-l$C aqut&tes pro·
poslcion� cn �nranscurs de h�s en­
trevistcs !Secretes d'.quests darnrs,
dies, bl e�t.n. d'.cord.
SI �8 efecUvament luxf pot .flrmer·
lSe, que s'esfa en vlgrHes d'una 1!!0loci6
d�fI�itlva d'ufi' problema que ha vln­
gut ap.sslo�.nt tot Buropa du�ant'
uns quants mesos. 51 no ts alxl, pot
afirmar sc que 111 for�. prendra' III
pdraula.
E� 60v'ero de Pra�a, ha
\ elaborat, el, d�rrer ,pIa:. ,
Si 00' es acceptaf n:o
.










cueo DBbS INVALIDS. - Bn el
eortelll efectuat II dla 5. II prernl tde
vlnt-l-clne pessltes h&l �orreepoet al
numero 209.
Bls numeros premlats amb tres
pessetes s6n: 009, 109, 309, 409, 509.
609. 709. 809, 909.
-OXIGBNANTB DB CARBONBS.
produete Cienntlco Tecnlc reconsgnt
com el mee formidable p.rogr�s de I.
termoqufmlca apllcada 8 .In combus­
ti6 ...Oxigennnte de Carboness earal­
via quasi el 50 p�r cent d� combustl­
ble. Be aplleable a tota elasee de car­
bons t llenyee (alzfne, pi,pIAttm. ete.,
ere.). Be ven a totes le� Droguerles,
Ultramarine j Fe} reterles.
Informacio del diG
nyor Companys, ha acudlt a primers; coatra ,�Is tlvl�nS f'·iflDqulstls. que'





ha deepatxat amb-el sots secretar e! CBRBBRB. _ .. Ahlr muff, ,a lea deu
III Presldencle. eenyor MarH RaQr€t, I cine avlons «Ju,nker»
_
voleren· aObl'�
I ails funclonarle del departamento territor! frftnc�s a 3,500 metres d'e} ,
M�e tard II President h'o rebut mol � �6rta. 'Les b8te�lcs antla�rles frimet
l'Bbre, continua eense lnterrupclo II tee vleitel:5. entre aquestea les del �re: see del Gap Cerbere dlsp;raren va.




en dlreccto a Ssp.Dya. on, Stgansques tropes reslstelxen ell! fortl-sfrne eenyor Serra Hunter, dlputat eeny�r ,posteriors Inforrnee•. bombardeiaren
!Staes de )' enemlc, qUI aconsegut nc-' Canturrt.'ex _ministr��enyor Tomas I Port de: le Selva. Les bombes c:algue�
tlflcar lleugeremenr la Unia I! coste de Plera, el coronet senyor Rosol, el se- .ren a la munianye, prop "'aqueeta"lo.
un nombre f.6ferefdor de balxea. nyor POUS. i P�g�s, Ies vldues dele calitdt, provocant un lncendl . ul bose
De lIricomparable esperlt de reels- senyors Comas I Sola I Iosep Salme- que ee dlslingla des del Cap 'Ci�bere.
tencla de les noetres forces, n'es boo ron I le Comlssto Organltzadora de
Bls cJunkers> _gressors desopara·
.
gueren volant sobre Iamar.
na prove 81 fet. repetlr, que quan l'e f l'Onze de Seternbre. " i '
t
I I
nemlc econseguelx, despres de diver- I A In una III Preald�nt be rebut, ell' I Mesures de seguretatsee horee d'Intense pup8f'l.'IcI6 arnlle t perlodletes I ete hal dlt que e'hevla t '0 f I'i
'




7 �eBa- I bavhl peeser.el matt preparant la tas- _. PARIS.-Lu nof... otic!ai publlcodaa
lIotjado una petita altura, j solament I ca per la prbxlma r--eunl6 dtl Conl5Q!lI. les,.prImares hores de la tarda ,d'cblr,
I . diu.
d'aql1eeta mllu)era ,ocupar-ill. la resla -Fabra. «1\ �ontstqijencia de la sHuacl6 In- I
de la gUlllrnlel6' contjnu� lIuUent, afer� - �ernaclonal i s.te les importauhs mc�u-
rada al contrependfs, amb eingulDr Reunl6 de Is Junta Passiv8 '. res prlses per Alemanya reforc;al,t el5
Sotl' la pre�'ld�ncla dtll ConeeHfir seU$ dectlus I el StU material a Ii!
de' Governacl6 e'ba reunlt uquest I noelra fromera del No)�'d'·est. II Go,·
mali 18 Junta de Deftmsa Pasl31va. I ! Ye.,.drartce!S he hagout-de prlndre cett
entre aitres llcords ha'aprovai liS dill-', nombre dt meSUfli:5 (ie segurcttit. Per
tan.t 1 espechllment, pn conservGr
p051clons que seran portades u la eh:ctlul'J compJel8 de lea iropeb de for�
practlca p.r tal qu� ,els' rdugis que� taleBa. ere reservtsles ben estat erl.
dln, desalloljqts quan no hi hagi tufts sola b'anderll::s. Bis oticials'l sol­
alarma.-Fabra! da18 �ue �8 hoben de.p�rmf8 han re-
but l'ol'dre de retornar a Hur guarnl­
Notes de la Conselleria de cl6. Btl tr4cra de meau,r�s de preeau�
Oovernat.io i Agticultura,
'
clp inevllable qu.e no han d'Inquletar
1I'1'oplnI6 •.10. �8ng freda de Ie qUGl ��,BI Conseiler de Governocl6 ha r�d per Qlh'Q bundi2. un dal:s elements IS,
but 'lesvjs�te8' de PAjunlament dJ Cas eeilC�lale per al mlfOteniment de Ja PIU;
teligaU I aecrefarl dellutjat di 1. a Ins· Alxl maleu:. !;,gona �es darreres In­
time Is de Glronq. formQclon�'. I. �itlJacio general eem,
, bia fer una evoluci6 envere una ml-
Hora e&ne1bl",:11
Bls periodic" no comenten la nola
pficfal.' que pobdquen gaireb� aIDa­mleel6 del Stnpleat Agricola de Mar - gant la tllmb�, perqJ;le' Jes ml'urlB
t�reJJ. I?i de Llobre'iat j Slndlcat de anuncillides, que pOden taslr Ineara
Rabiseairee de. Surla.,,-Fabra. aUree. er ..n ja.. conegud,iS per l'opinl6










de Finances i Provein1ents
AVeS
Dlmf;cre�: dljous f dlvendrte, dies
7, 8 i 9 de,ls corrents. es I't�pattlra
SABO LfQUlD .1 pl'eu de 2'50 p'e�ee�
tes,el quilo, l1,1ft Saboneritt Alerm els
ciutad.ns inecrlls· en" els eetabllmenrs
dills niimeros dcl 38 al66, I n l� Sa'
bonerla Torrents ds num8. dll 67 01
94. • avions Ihslo alemany:s. fOl'en Ilt�rra's,
Ma'tlr6, 5 de eetembre dE:! 1938.- un blmotor leis .cFJu!»; 10 resta d�'ls
B� C,onseller Regldor. Josep Calvet. apBrl\lls e:strangers Dbandonll el COlll
bat, I ll11n�a 1(8 bomb�8 a I'eet d,t Se­
rra de las RQ�ae, !.'Jobre tis eseus PI'O-,
pis antlaeris.. qile actuaven conrra els
avlons republicans.
Bn el auedit conlbllt perd�rem sis
, \.
�ace!, .... ,;'
PRONT DB LLBVANT.-Un Inhmt
encmlc contra Bt t;lesinero, a la zona
del Toro. fou tolalment rebuljat.
FRONT D'BXTRBMADURA.-Les
forces eepanyo'les rebutjaren en�rgl­
cament un cop de mall 'Ica no!tres
p<,>slciong de easa Pedrillo. til seclor,
de Vaidecabtllleros•.
ALTRBS FRONTS.-"Semse noH.
-Lea .restrlccions qUI a II! indus �
tria h41mposat I�manca de materJ.ht�
fa que manquin forcee arllcles d'ue
domestic. La Cartuja de Sevll,la. pc­
ro. ,encara eegueix oferlnt als i_seae
cllente ,un bon aseorHt d'aquesta arti·
cles nee. sear 8 Plf II 121 case 0 per'.
fir un preetnt de bon gust.
":"COMPRARIA vinya 0 camp en
terrcny pia que no sigul m�s lIuny de
1-0 mlnuts de III Clutat.
•




per a pel'sona sola amb dret a culna.
Ra6: Pelicla Caz6n Rodrf$luu. Ca·
sa Maternal, carrer d'Bnrlc Fontber
nat. 25.
Es venen
dos lIlt6 de rn�taIJ dtlurat. amb bara ..
n.,' i el mOblliarl d'UD de5palx, Tot en
perfecte rstDt.
R1l6: Xalet de l'H�tr.1 Sol�. Argen·
, tone.
tis desitja praetle
Per construlr Masides de
Val�ncla.
Ra6: Rafael Cls.nova, t t
gatzem).
Tires paper 'gomat
per a protegir els vidres!
Impremta Minerva,
Barcelona, 13.
La forma vlolenta lI'iuo que. plrla­
ren ets propllgdndlstu eudele� en els
acte� de propaga�ldd en que prengue­
ren part. deixant de banda III dem,,·
goghfcn us en aque"fa mena d'acres,
ja que idirmaren que no tolerarlen
que fossln retailota poc nt molt cap
dds vuV punt� d'Henleln. Pl'Oduf unlll
gran al�rm,a en els cer<:'t8 Internll­
ctt>Dal�.
, Cap iii V�8pf'e' fa ten916 va comen­- PBRPINyA .. - Una e$quadreta de, �(lr. i�,lnvar. prlnclp"lmenr en conel-'liana. procldent deMallo�ca.queclneIlViont�naci_onalisles.de. retorn xe'r8 el5 acords concilfudors pr�805
en i. reun16 del'ConseU dll Govern
1xecoalovac. sOIa' la 'presai6 d'An­
glaierru. Ca! pero r.cml'lrcar que en la
'
nola facilitcau ue Ia reunl6 d.1 flO-'
vern tXtC e3 fll conSlar que de no te­
[:)�r acceptades les' mlaxJmelS conces­
Gio.ns no' re�t.va altr. ' camf que el de
Ie for�a.
_
La Impret!8io a prlmer�s hores del
mali era que la sUullcl6 evolucIonAv,
cap II una solutIO pGcUica.-F4bra.,
PARIS.-La noHeta de les mesure5
mllHars pn:st!:s p,er Fr:rill�tl arribaren
u conclxement de Hitler meOlre estavA
liilufsotura I��,rioa •• Umpa'.1 Eleotrioaa S� A vresenciQnt una repreecntac16 dele
Met;lres Camalrecs en 1'0""r•• HOIJl
Qasegura que UI nollct. va taeer re­
> bude 8mb �orpresa'. pl;ro no se sap
encora la reaccl6 que produf tn els
cercle� dlrectlus del Retch.
Noturalmeilt. el Govern aiemlny
trob" inju�llficftdte Its mesuree mill­
laI:s franc.3e:;s j diu que no responen
pas a liS mesurca preae$ daruramcnf
per Altll1anyo, lea qu.Ja 'no dspisscn
h�s corrents de mOiltS allrn ,p.l�Oofl.""Pabr,.: '
berolsme. -I reUera els seus contra�
atae!!!, que moiteB vcegadu' tenen �xlt,
eem�e que �dt1lleixi un t'lol tno�ment el
corafge I vabmtla 6mb que 'Uuffen €tIs
eoldl2ts espanyols:,
'
Bn combat aeri entGulat Iquest niuH
pels aparclls republicans 8mb ell'
dee d'inter�!!.
AVIACIO. -,Aque8't mail, clnc trl-
motors UaHane 1CSa'voia 81», que 8'in-
lernraren en tlrritorl frGnc�s. i foren"
hoetilltzats per I�is batertes anthierles'
,
franceees, bomb'lrdcjllr�n en retornar
dlv�m50s poblees de Ia COl!lt� extnm
Nord de Calidunytl.
Valencia fou 'objecte de doe bom­
!?ardelgs·. 'real1lzats. per l'avi,lIcl6 ita"
causa victJmee.
Tamb� fOD agredU pds aparelle es�
trungere. el case urbit !ie Sagunt.
Notes, de la Generalitat '
BI President de-Ia Generaiotat. 8e ..
BI ConseHer d'Agriculture ha 'eetat
vlella.f per la Federacl6 de Slndlcats
Agrlcolee' del Vallee Occlden,tal. co�
Mobatori
Una xlcota portugu�Ja, A. Santos.
ha denunclat til JUljar qu� en tornilr
del refugl, troba qui hilvlen desapa­
'gu,t d'un pie del carrer de Sanl Ola









Altra vegada els 8vlons pi­
rates volen damunt de
territor-i frances
d'une de lee seves incursions sobre
Roees, on efectuaren un bombardelg,
e'ha Infernal en terrItorl franc�s,' vo­
lent per III regl6 de Ce�btre.
Bis Hoca de vigilancla eet�blcrt8 en
terrltori france(S tot eeguit ha fet foe
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O·ombetes de' tots els tlpus
l.liJUIIIs: cPera» , c* watt., - cStandard».
, ,cOpaIines», cLlum del dia•.
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